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 : ملخص 
تقنية البلوك تشُت ىي من أحدث ما توصلت إليو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وىي عبارة عن سلسلة طويلة من البيانات 
اؼبشفرة واجملتمع يف شكل كتل وموزعة على عدد كبَت من اغبواسيب، حبيث يستطيع اؼبشاركون إقباز اؼبعامالت بشكل ال مركزي وبدون 
. ويعرف استخدامها يف العامل منو مستمرا بدا بالعمالت الرقمية، وصوال إىل اإلدارة والعقار والصحة وغَتىا. وساطة
انب النظرية ؽبذه التقنية، وربديد ـبتلف التأثَتات اليت ديكن أن تنعكس على اؼبستقبل واؽبدف من الدراسة ىو ؿباولة اإلؼبام باًف
وتوصلنا يف . ؽبذا البحثوقد استخدمنا يف الدراسة اؼبنهج الوصفي والتحليل باعتباره اؼبنهج اؼبناسب . الرقمي للمعامالت االقتصادية
النهاية إىل ؾبموعة من النتائج أمهها أن استخدام البلوك تشُت سيعزز من شفافية وأمن اؼبعامالت االقتصادية، باإلضافة إىل خفض 
 . التكاليف والرفع من كفاءة  وسرعة اإلجراءات
 .البيانات ؛ (العمالت الرقمية)البيتكوين ؛ اؼبعامالت  ؛ البلوك تشُت: الكلمات المفتاح 
 O33؛ O14 ؛JEL:   O31تصنيف 
Abstract:  
 Blockchain technology is one of the latest information and communication technology. It is 
a long chain of data that is encoded and placed in blocks and spread over a large number of 
computers, so that participants can complete transactions decentralized and without mediation. 
Their use defines the growth of the world's continents, from digital currencies, to management, real 
estate, health, and others. 
 The aim of the study is to attempt to gain insight into the theoretical aspect of this 
technology, and to identify the various impacts that could be reflected on the digital future of 
economic transactions. We used the descriptive and analytical method in the study because it is the 
appropriate method for this research. We finally reached a set of results, the most important of 
them. Blockchain will enhance the transparency and security of economic transactions, In addition 
to reducing costs and raising the efficiency and speed of procedures. 
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I - تمهيد 
ال زال العامل يف سباق مع الزمن يف ؾبال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال هبدف الوصول إىل أحدث التقنيات واألساليب 
التكنولوجية، اؽبادفة إىل تيسَت اؼبعامالت اؼبالية والتجارية من خالل االنتقال من العامل اغبقيقي إىل االفًتاضي دون اؼبساس دبصاٌف األفراد 
واعبماعات، األمر الذي دفع باؼبهندسُت واػبرباء يف عامل اغباسوب والتكنولوجيا إىل ابتكار األساليب اليت من شأهنا توثيق اؼبعامالت 
 .الرقمية وضبايتها من االخًتاق أو االقتناص مع ضمان السرعة والدقة يف إقباز تلك اؼبعامالت
 اليت أصبحت Bitcoin يف نظام الدفع اإللكًتوين بظهور العملة الرقمية البتكوين جديد حدثت طفرة 2009وبداية من عام 
، إىل جانب البطاقات االئتمانية والبنوك اإللكًتونية، وباتت من الوسائل اؼبعتمدة للدفع يف العديد من التجاريةُتستخدم لتسوية اؼبعامالت 
 أو ما يعرف Blockchainاحملالت والفنادق واؼبطاعم العاؼبية، وازداد االىتمام هبا بعد أن تبُتن أهنا تعتمد على تقنية البلوك تشُت 
، وىي التقنية اليت تسمح بتوثيق اؼبعامالت يف أي وقت وعلى نطاق واسع ودون اغباجة إىل وسائط مالية، قبل ىذا (الكتل)بسلسلة الثقة 
 .وذاك، فإن تقنية البلوك تشُت تستند إىل الالمركزية يف التعامالت اؼبشفنرة اػبارجة عن أي نطاق للتحكم أو اؼبراقبة
ويرى اػبرباء اؼباليُت أن استخدام تقنية البلوك تشُت سُيحدث ثورة تكنولوجية حقيقية يف ميدان التعامالت الرقمية واؼبشفنرة، 
باإلضافة إىل تنمية البٌت االقتصادية للدول خاصة اعبانب الصناع من خالل التعرنف على التقنيات اغبديثة للذكاء االصطناعي، ورفع 
 .الكفاءة اإلنتاجية وتدنية التكاليف وبالتايل الرفع من العوائد االستثمارية
I.1 -اإلشكالية وفرضيات الدراسة 
 :اإلشكالية التاليةمن خالل التمهيد السابق ديكن أن نطرح 
فيما تتمثل تأثيرات تكنولوجيا البلوك تشين على مستقبل المعامالت الرقمية وما هي الفرص والتحديات التي ستواجه 
 مستخدميها؟
 :الفرضيات التاليةوؼبعاعبة ىذه اإلشكالية مت اعتماد 
 لتعزيز مفهوم التواصل االجتماعي من خالل جعل التعامالت االقتصادية بُت األفراد اكثر يسرا وسيلتقنية البلوك تشُت ستكون - 
 .وسالسة
  .تقنية البلوك تشُت وسيلة حملاربة كل أنواع االختالس والتضليل وكذا ضباية خصوصيات األفراد يف اغبياة االقتصادية- 
 
I.2 -دراسات السابقة ومنهجية البحثال  
 فنظرا غبداثة اؼبوضوع وذبدده اؼبستمر، فان جلن الدراسات الواردة فيو عيارة عن مقاالت أو :الدراسات السابقةخبصوص 
 ومنصات التواصل االجتماعي، ومن اىم الدراسات ةأعمدة على صفحات اجملالت والصحف اإللكًتونية، ناىيك على اؼبواقع اإللكًتوين
 :اليت انتهينا إليها حول ىذا اؼبوضوع قبد
 ؾبلة اإلسالم يف منصة شركة فينترا نموذجا،:  استخدام تطبيقات البلوكتشين لتطوير األصول الوقفيةحازم فضل اهلل ساسي،- 1
كان اؽبدف من الدراسة ىو الوقوف على . 2019، ديسمرب ر، كوالؼببو03، العدد 16آسيا، اعبامعة اإلسالمية العاؼبية اؼباليزية، اجمللد 
 اليت تستخدم تقنية البلوك تشُت إلدارة األصول الوقفية، من خالل وصف وربليل اػبطوات اليت تتم خالل Finterraعمل منصة فينًتا 
وتوصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج أمهها أن اؼبنصة ُتوفر وسيلة أكثر فاعلية عبمع األموال وإدارة الوقف، كما أنو ديكن . ىذه اؼبنصة
 .بالفعل استخدام التكنلوجيا يف التمويل اإلسالمي والتمويل االجتماعي
ؾبلة كلية تكييفها الفقهي وحكمها الشرعي دراسة فقهية،  (البتكوين)العملة المشفرة حسن عبد اهلل عبد اؼبقصود أبو زىو، - 2
اؽبدف من الدراسة ىو التعريف بعملة . 2018، القاىرة، 02،العدد 02الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ، اجمللد 
 مع التطرق إىل األساليب والظروف الزمنية اليت أدت إىل ظهور ىذه العملة، كذا الفروق األساسية بُت العمالت Bitcoinالبتكوين 
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من اىم نتائج الدراسة أن العمالت اؼبشفرة ال جيوز التعامل هبا من باب سدن الذرائع، الضطراب قيمتها، . اؼبشفرة والعمالت التقليدية
 .وربقيقها للفوضى اؼبالية نظرا ؼبا حييط هبا من غموض
 إىل- بصورة سريعة– ويف ىذه الورقة البحثية سنحاول اإلؼبام اكثر باعبوانب النظرية لتكنولوجيا البلوك تشُت، واإلشارة كذلك 
 .، واالىم من ذلك عرض اآلثار اؼبًتتبة عن انتشار التقنية على مستقبل اؼبعامالت الرقمية حول العامل(البيتكوين)اىم استخداماهتا 
 فقد اتبعنا اؼبنهج الوصفي التحليلي للوقوف على حقيقية تقنية البلوك تشُت وعالقتها بالعمالت اؼبشفرة :منهجية البحثأما عن 
Cryptocurrenciesاستخدام اؼبنهج التارخيي لسرد الظروف اليت صاحبت ظهور إىل اؼبًتتبة عنها، باإلضافة ة وكذا اآلثار االقتصادي 
 . ونشأت البلوك تشُت
II  - البلوك تشين)المدخل المفاهيمي لسلسلة الكتل):  
 الشك أن اعبميع يرى أن العامل أصبح قرية صغَتة بفضل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، إال أن الواقع اغبايل أثبت أن ىناك ما 
بعد تلك التكنولوجيا، ذلك اجملتمع الذي تندمج فيو اؼبعلومة واآللة مع عقل اإلنسان، األمر الذي سُيقلص تدخل ىذا األخَت يف ربديد 
ما حيتاجو بعدما أضحت التقنيات اغبديثة للحاسوب تتوىل مهمة ربقيق رغبات األفراد اليت تسبق احتياجاهتم ورغباهتم، ضمن إطار من 
، حيث أن األمثلة على ذلك عديدة ومتعددة، فبدال من أن يستخدم Blockchainاإلدارة الالمركزية واؼبتمثنلة يف تقنية البلوك تشُت 
 للذىاب إىل وجهة ما، كما حيدث اآلن، ستقوم السيارة ذاتية القيادة بذلك يف ؾبتمع ما بعد Google Mapsاؼبسافر جوجل مابس 
اؼبعلومة، وبدال من إعطاء األوامر للروبوتات للقيام ببعض الوظائف، فإهنا ستقوم بصورة منفردة بتحليل اؼبعلومات من اجملسنات وأجهزة 
 (10-9، الصفحات 2019خليفة ، )اإلستشعار اؼبوجودة يف كل مكان، وتتخذ القرار بصورة ذاتية 
II.1 -الخلفية التاريخية للبلوك تشين : 
 كجزء من عملة Satoshi Nakamoto 1ساتوشي ناكاموتو على يد الياباين 2008 كان أول ظهور للبلوك تشُت سنة 
 إىل الربيد اإللكًتوين اػباص بقائمة من اؼبعروفُت باىتمامهم بالعمالت 2 الرقمية، فقد ارسل ساتوشي دراسة تقييميةBitcoinالبيتكوين 
ويف اؼبشفرة، تضمنت الدراسة اؼببادئ األساسية اليت تقوم عليها كل من عملة البيتكوين والطريقة اليت تعتمد عليها وىي البلوك تشُت، 
السنة اؼبوالية وضع ساتوشي أول تقنية بلوك تشُت موضع التنفيذ بعدما أقدم على تعدين أول عملة بيتكوين وطرحها للتداول، وقد 
فقد . (12، صفحة 2019القزي، ) حققت ىذه العملة شهرة واسعة ورواجا عاؼبيا، ومت قبوؽبا كعملة معًتف هبا يف العديد من األماكن
 1 وحدة منها، ليعُقبها أول صفقة للعملة بُت ناكاموتو وىال فيٍت، كما أن سعر البيتكوين وصل إىل 50سبكن ساتوشي من تعدين 
، وظلت تأخذ منحا تصاعديا يف MTGOX، أي أهنا تساوت معها يف القيمة وىذا حسب تداوالت بورصة 2011دوالر سنة 
 قيمتها، فبا شجنع العديد من مواقع التداول لتوفَت خدمة شراء وبيع العمالت اؼبشفرة أو إمكانية التحويل بينها وبُت العمالت النقدية
 . (184-83، الصفحات 2018عبد اؼبقصود ابو زىو، )
فالبيتكوين ىي عملة مشفرة زبتلف عن العمالت السابقة، حيث أن نظام زبطيطو قائما على استخدامو كعملة يف ولإلشارة 
االقتصادي اغبقيقي، ليكون قابال للصرف مقابل العمالت الرظبية الصادرة عن الدول، كما أن البيتكوين تشًتك مع العملة الذىبية يف 
عبد اؼبقصود ابو زىو، ) اعتبار كمياتو احملدودة، دبا جيعل سعر صرفو متقلبا باستمرار ويستمد قوتو من درجة قبول الناس التعامل بو
 عملة، 1500 اكثر من 2017 بلغ عدد العمالت اؼبشفرة يف أبريل coinmarketcap.comووفقا ؼبوقع . (204، صفحة 2018
 ,Bouveret & Haksar) مها األكثر استخداما Ripple وعملة الريبل Etherوإىل جانب عملة بيتكوين، تُعدن عملة اإليثر 
2018, P.27) 
 إن ظهور البلوك تشُت كان مرافقا لظهور البيتكوين، فبا جعل البعض ال يفرق بينهما ويعتربمها وجهان لعملة واحدة، لكن يف 
 أخرى، أما البيتكوين فليست سوى تاألصل مها ـبتلفان، فالبلوك تشُت تسمح بتخزين اؼبعامالت يف البيتكوين، وؽبا استخداما
 فالبلوك تشُت تتجاوز ؾبال للمعامالت لتمكنن اؼبستخدمُت من كتابة (Gupta, 2018, P. 6)االستخدام األول للبلوك تشُت 
عقود ذكية أكثر تطورا، وبالتايل إنشاء الفواتَت اليت تدفع نفسها عند وصول شحنة أو تبادل الشهادات اليت ترسل تلقائيا إىل أصحاهبا، 
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، وإتاحة السبل (أي اؽبوية الرقمية اؼبستمرة والشخصية)باإلضافة إىل أن اعبيل الثاين من البلوك تشُت سيعطي الفرصة لتخزين الفرد 
 . (18، صفحة 2019عاشور، )للمساعدة يف حل معضلة عدم اؼبساواة االجتماعية من خالل إعادة توزيع الثروة 
II.2 -تعريف تقنية البلوك تشين وآلية عملها : 
كتاب مفتوح وموزع، قادر على تسجيل اؼبعامالت بُت طرفُت بطريقة فعالة، مثبتة "تقنية البلوك تشُت أو سلسلة الكتل ىي 
قاعدة بيانات موزعة سبتاز بقدرهتا على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من "، ودبعٌت امشل ىي (Sfetcu, 2019, P.4)" ودائما
، ربتوي كل كتلة على الطابع الزمٍت ورابط إىل الكتلة السابقة، ُصمنمت سلسلة الكتل حبيث (blocksكتل أو بلوك )السجالت اؼبسماة 
 أنو عندما زبزن معلومة ما يف سلسلة الكتل ال ديكن الحقا القيام أيديكنها احملافظة على البيانات اؼبخزننة هبا واغبيلولة دون تعديلها، 
 .(18، صفحة 2019عاشور، )" بتعديل ىذه اؼبعلومة
فالبلوك تشُت عبارة عن قاعدة بيانات تتضمن صبيع التبادالت اليت تتم بُت صبيع العمالء منذ تاريخ إنشائها، وصبيع الكتل 
 عملية يف الوقت الذي يستحيل فيو حذفها أو تغيَت ؿبتوياهتا، فبا يضفي خاصية الشفافية أياؼبوجودة فيو مشفرة، إذ من اؼبمكن إضافة 
 ويقوم نظام البلوك تشُت على الدمج بُت ؾباالت متعددة من ىندسة الربؾبيات ،(PIGNEL, 2019, P.4) ؽبذه التكنولوجيا
واغبوسبة التوزيعية وعلم التشفَت ونظرية األلعاب االقتصادي، فبا يسمح بتوفَت قاعدة للبنية التحتية اؼبستقرة والقابلة للتطوير وأساسا لتامُت 
فضل  ) عناصر فاعلة يف الشبكة ااألصول الرقمية ودعما لشبكة عاؼبية ال نظَت ؽبا من األقران، مع حوافز اقتصادية ؽبؤالء األقران ليكونو
 (147، صفحة 2019اهلل ساسي، 
وعلى عكس قاعدة البيانات التقليدية اليت يتحكم فيها مسَتين مركزيُت، فان نظام البلوك تشُت يعتمد على نظام ال مركزي 
خباصية نظَت لنظَت، حبيث ال يتم االحتفاظ بالبيانات يف مكان زبزين واحد وإمنا يتم توزيعها على العديد من اؼبستخدمُت حول العامل، 
وبدون وسائط، وتتم عملية ربديث تلك البيانات بصفة مستمرة، فبا يعٍت أن صبيع العمليات يف البلوك تشُت تدار بشكل صباعي من 
خالل عقد شبكية، زبضع ىي األخرى إىل توجيهات نفس الكومبيوتر الذي حيدد اإلجراءات الواجب اتباعها وكذا الشروط اليت جيب 
 .(PIGNEL, 2019, P.04)احًتامها لتحديث قاعدة البيانات 
 بدال من Distributed فان ىناك من االقتصاديُت من يفضل القول بان تقنية البلوك تشُت ىي نظام توزيعي تشاركي ةولإلشار
قد ال ينفي سباما انعدام اؼبركزي وإمنا " ال مركزي"، والسبب أن اصطالح (01انظر الشكل ) Decentralizedاعتبارىا نظاما ال مركزيا 
االنتقال من اؼبركزية الكلية إىل اؼبركزية اعبزئية وىو ما يتناىف مع عمل نظام البلوك تشُت اؼبتمثل يف تكنولوجيا السجالت اؼبوزعة واؼبسؤولة 
  .(Quiniou, 2019, P.15)على معاعبة مشكل التحقق من سالمة وأصالة العمليات بكل ثقة دون العودة إىل نظام مركزي 
 Paul Baranأشكال أنظمة التوزيع لـ : 01الشكل 
 
Source : Matthieu Quiniou, Blockchain: L’avènement de la désintermédiation, Ed. ISTE Group, London, 
2019, P17 
 
بل وازدادت أمهية تلك السجالت اؼبوزعة مع ظهور العديد من العمالت اؼبشفرة، مل تعد ىناك حاجة ؼبستخدم مركزي مؤسبن، 
اصبح االعتماد على السجالت اليت تتم  إدارهتا  عرب  شبكة،  ولضمان  عدم صرف  العملة  اؼبشفرة  مرتُت،  يتحقق  كل  عضو  يف  
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الشبكة من صحة اؼبعامالت باستخدام تكنولوجيا مستمدة من علوم الكمبيوتر والشفرة، ودبجرد اغبصول على موافقة ال مركزية من  
أعضاء  الشبكة،  تضاف  اؼبعاملة  إىل  السجل  الذي  يتم التحقق  من  دقتو  وصحتو،  ويعرض  السجل  بيانات  تارخيية كاملة  عن  
وتعد إمكانية اغبصول  على  موافقة  . اؼبعامالت  اؼبرتبطة  بعملة  مشفرة  معينة،  وىي بيانات دائمة ال ديكن ألي كيان التالعب هبا
 ,Bouveret & Haksar, 2018) على  صحة  اؼبعامالت  بُت  اغبسابات يف إطار شبكة موزعة دبثابة ربول تكنولوجي جذري
P.27) .
 خطوات عمل البلوك تشين في فرنسا: 02الشكل 
 
Source : Marion PIGNEL, LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN Une opportunité pour l’économie sociale ?, Ed. 
COLLECTIONS POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, Paris, P5.  
 : فإننا قبد أن أي عملية زبضع لنظام البلوك تشُت يف فرنسا ستمر خبمسة مراحل أساسية02وبالنظر إىل الشكل 
 ؛B بإجراء معاملة ذبارية مثال للعميل Aيقوم العميل - 1
 ، اليت ىي يف األساس ؾبموعة من اؼبعلومات اؼبشفرة؛blockستتجمع ىذه اؼبعاملة وغَتىا من اؼبعامالت داخل كتلة - 2
  واليت ىي عبارة عن أجهزة حاسوب؛ Nœudsيتم التحقق والتصديق على الكتلة من طرف عقد الشبكة - 3
، فبا جيعلها قابلة للولوج من طرف صبيع (البلوك تشُت) سلسلة الكتل إىلبعد التحقق من صحة الكتلة يتم تأرخيها وإضافتها - 4
 اؼبستخدمُت؛
 .A استقبال اؼبعاملة اليت أجراىا العميل Bديكن للعميل - 5
 تقوم بوظائفها ومهامها دون وجود ما يعرف خبوارزميات اإلصباع أن ويرى البعض انو من غَت اؼبمكن لتكنولوجيا البلوك تشُت 
(Consensus) التوافق داخل نظام البلوك تشُت، وبالتايل تعترب اػبوارزميات العنصر إىل؛ ىذه األخَتة ىي األلية اليت تسمح بالوصول 
 إىلاغباسم واؼبسؤول على اغبفاظ على سالمة وأمن مضامُت البلوك تشُت اؼبوزعة، فهي اليت تعمل على توفَت وسيلة للعقد اؼبوزعة للوصول 
 نظام اقتصادي رقمي بالشكل أي إصدار من البلوك تشُت ىو اغبقيقي، وىذا أمر ضروري لضمان استمرار أيتوافق يف اآلراء على معرفة 
 ,Gupta, 2018) تأخذ عدة مظاىر أمهها أن لإلصباع توديكن ػبوارزميا. (04، صفحة 2019بٍت عامر و ربسُت، ) الصحيح
P.16): 
يوفر إثبات اؼبشاركة ضباية اكرب ضد اؽبجمات الضارة على الشبكة عن طرق تثبيط اؼبهاصبُت وربديد تكلفة عالية ؽبم : إثبات اؼبشاركة- 
 .للقيام باي عملية
. (على سبيل اؼبثال ثالثة من أصل طبسة)  على صحة اؼبعاملة(احملققُت) دقُتاجيب أن توافق غالبية اؼبص: التوقيعات اؼبتعددة- 
عندما تنتج عقدة يف ؾبموعة  (أعضاء الشبكة)يتم استخدام خوارزمية غبل النزاعات بُت عقد الكمبيوتر : تصحيح ومعاعبة الفروق- 
. معلومات ـبتلفة عن األخرى
II.3 -العناصر المشكلة لهيكل البلوك تشين:  
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 يرتكز اؽبيكل العام للبلوك تشُت على اربع عناصر أساسية ىي الكتلة واؽباش وبصمة الوقت واؼبعلومة، حبيث تكون مرتبطة فيما 
 : (02، صفحة 2018خليفة ، )بينها مشكلة ما يسمى بسلسلة الكتل، ويتلخص مضمون كل عنصر يف االيت 
وىي عبارة عن ؾبموعة من العمليات أو اؼبهام اؼبراد القيام هبا أو تنفيذىا داخل السلسلة، ومن أمثلة الكتل ربويل أموال أو : الكتلة- 1
تسجيل بيانات أو متابعة حالة وغَتىا، وعادة ما تستوعب كل كتلة مقداراً ؿبدداً من العمليات واؼبعلومات ال تقبل أكرب منو حىت يتم 
إقباز العمليات بداخلها بصورة هنائية، مث يتم إنشاء كتلة جديدة مرتبطة هبا، واؽبدف الرئيسي ىو منع إجراء معامالت ومهية داخل الكتلة 
. تتسبب يف ذبميد السلسلة أو منعها من تسجيل وإهناء اؼبعامالت
 الذي يتم داخل (single order)" األمر الفردي"يقصد هبا العملية الفرعية اليت تتم داخل الكتلة الواحدة، أو ىي : اؼبعلومة- 2
. الكتلة، وديثل مع غَته من األوامر واؼبعلومات الكتلة نفسها
وىو . (Gupta, 2018, P.14)، وكل كتلة ربتوي على ىاش (البصمة الرقمية أو احملدد الوحيد)ويعترب دبثابة  :(Hash)اؽباش - 3
، صفحة 2018، .خليفة إ) عبارة عن كود يتم إنتاجو من خالل خوارزمية داخل برنامج سلسلة الكتل، وللهاش اربع وظائف أساسية
03): 
 ى ىاش فبيز ؽبا وخاص هبالكل سلسلة ع سبييز السلسلة عن غَتىا من السالسل، حيث ربصل .
 السلسلة، حيث تأخذ كل كتلة أيضاً ىاشاً خاصاً هبا ربديد ومعرفة كل كتلة وسبييزىا عن غَتىا داخل .
 وسم كل معلومة داخل الكتلة نفسها هباش فبيز .
  ربط الكتل بعضها البعض داخل السلسلة، حيث ترتبط كل كتلة باؽباش السابق ؽبا واؽباش الالحق عليها، ما جيعل اؽباش يسر
يف اذباه واحد فقط من الكتلة األصلية الالحقة عليو وىكذا، ويالحظ ىنا أن اؽباش ال يسمح بالتعديل على الكتل اليت مت 
إنشاؤىا 
 . عملية داخل السلسلةأيوىو التوقيت الذي مت فيو إجراء : بصمة الوقت- 4
II.4 -مهام األعضاء المشاركة في البلوك تشين:  
إن قيام أي تقنية للبلوك تشُت داخل اؼبؤسسة يقتضي تضافر العديد من األعضاء لتشغيلها، ولكل منها دورا أساسيا يف الشبكة 
ناطة هبا فيما يلي 
ُ
 (Gupta, 2018, P.18)وال ديكن أن يقوم النظام يف غياب أحدىا، وتتمثل تلك األعضاء واؼبهام اؼب
الذي ديكن الًتاخيص األساسية للولوج للشبكة والقيام دبختلف  (عامة يكون مستخدما يف شركة ما)العضو :  مستخدم البلوك تشُت-1
 .اؼبعامالت مع األعضاء اآلخرين
 . وىو الذي يشرف على العمليات اليت تتم داخل الشبكة، وقد ال حيق لو إجراء اؼبعامالت كغَته: الوكيل التنظيمي-2
ستخدمي البلوك تشُت بإجراء اؼبعامالت على مربمج مسؤول عن إنشاء التطبيقات والعقود الذكية اليت تسمح مل : مطور البلوك تشُت-3
 .الشبكة، حيث تعمل ىذه التطبيقات كحلقة وصل بُت اؼبستخدمُت والبلوك تشُت
 الشخص الذي ديلك كامل الصالحيات والسلطة الالزمة لتحديد، إنشاء، إدارة ومراقبة شبكة البلوك : مشغل شبكة البلوك تشُت-4
 .تشُت، فأي مؤسسة تستخدم شبكة البلوك تشُت لديها مشغل لتلك الشبكة
 . أنظمة معلوماتية من احملتمل استخدامها يف البلوك تشُت إلثراء اؼبعاعبات: منصات اؼبعاعبة التقليدية-5
 ىي أنظمة بيانات موجودة وقادرة على التأثَت على أساليب تطبيق العقود الذكية، كما ُتستخدم ىذه : مصادر البيانات التقليدية-6
 .البيانات أيضا لتحديد كيفية إجراء االتصال ونقل البيانات بُت التطبيقات التقليدية والبلوك تشُت
 . الشخص الذي ُيصدر ويُدير األنواع اؼبختلفة لشهادات اؼبصادقة اؼبطلوبة لتشغيل بلوك تشُت خاص: سلطة اؼبصادقة-7
II.5 -أنواع البلوك تشين:  
 تنقسم تكنولوجيا البلوك تشُت إىل صنفُت، البلوك تشُت العامة واػباصة، وديكن معرفة الفرق بُت الصنفُت من خالل العناصر 
: الواردة يف اعبدول التايل
 أنواع تقنية البلوك تشين: 01الجدول 
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 الخاصةتقنية البلوك تشين  تقنية البلوك تشين العامة
 االستخدام مفتوح للجميع؛ 
 بيانات عمومية؛ 
 نظام معلومايت عمومي؛ 
 نظريا ال تعديل للمعامالت؛ 
 إمكانية الرجوع للخلف جد معقدة؛ 
 حذر شديد من طرف اؼبنظم؛ 
  الكثَت من القيود التكنولوجية لالستخدام يف
 .القطاعات البنكية والتأمينية
 نظام داخلي للمنظمة أو تشاركي بُت اؼبنظمات؛ 
 دخول مقيد للنظام والبيانات؛ 
 تعديل فبكن الن اإلصباع بسيط؛ 
  ؛(مثل البنوك)التعديل ضروري يف بعض القطاعات 
 مانع من االستخدام؛  ال
 ضرورة مراقبة األخطار العملياتية؛ 
 انسدادات داخلية يف بعض اؼبؤسسات. 
 من إعداد الباحث استناد إىل: المصدر
 Sylvain Colin & Florent Robic, Blockchain : nouveau Web ou nouveau Wap?, Mémoire de fin de formation des 
ingénieurs du Corps des Mines, MINES ParisTech, Paris, 2018, PP24 ;18 ; 61 
فالبلوك تشُت العامة ىو ذلك النظام الذي ديكن استخدامو من طرف اعبميع وبياناهتا متاحة للجميع وكذا الشفرة اؼبعلوماتية، 
وعلى النقيض من ذلك فسلسلة الكتل اػباصة تكون مقتصرة على فئة معينة من األشخاص ينتمون إىل منظمة ما، إىل ؾبموعة من 
اؼبنظمات تنتمي إىل نفس الشبكة، وبالتايل ال ديكن الولوج إىل بيانيات الشبكة حبيث يكون مقيدا ووفق شروط معينة وموجهة لألعضاء 
 .اؼبشاركُت فقط
العامة بكوهنا غَت قابل للتغيَت أو التعديل يف اؼبطلق، وال ديكن الرجوع إىل اػبلف بعد  (البلوك تشُت) وتتميز سلسلة الكتل 
إدراج البيانات، فبا جيعل اؼبسؤول عليها يف أعلى درجات اغبذر، وان استخدامها من طرف القطاع البنكي أو قطاع التأمينات خيضع 
بسيط بُت عدد معُت من اؼبشاركُت،  (توافق)لقيود كثَتة، أما السلسة اػباصة فيمكن تعديل أو استبدال البينات بغَتىا نظرا لوجود إصباع 
والن التعديل يبقى ضرورة ملحة يف عدد من منظمات األعمال كالبنوك واؼبؤسسات اؼبالية، باإلضافة إىل اغباجة إىل توقيف البلوك تشُت 
 .يف بعض اؼبؤسسات اػباصة ألسباب معينة، غَت أن ما تشًتطو البلوك تشُت اػباصة ىو وجود مراقب لألخطار العملياتية
II.6 -مبادئ البلوك تشين لتحقيق الممارسة العادلة:  
 إن من اىم أىداف البلوك تشُت ىو إلغاء صبيع القيود والعراقيل أمام اؼبعامالت اليت تتم بُت األفراد حول العامل، ضمن نطاق 
فيناي، ) تسوده معايَت اؼبمارسة العادلة، وتكافئ الفرص دون إقصاء أو هتميش، ولتحقيق ذلك فان تقنية البلوك تشُت تْضمن ما يلي
 :(06، صفحة 2017
 اؼبعروف عن البلوك تشُت أهنا ال مركزية، فال غرف مقاصنة مركزية تتواجد أجهزة اغباسوب على مقربة :ال أفضلية ؼبكان على آخر- 1
منها، وذبري معاعبة صبيع اؼبعامالت بنفس القدر من الوقت بغض النظر عن اؼبوقع الذي نشأت منو، ما يعٍت توفَت فبارسة عادلة عبميع 
 .األطراف أينما تواجدوا
 واؽبدف من دديومة السجل ىو ضباية اؼبعامالت، إذ أنو من شأن الالمركزية توفَت قدر عال من األمن :يتنصف السنجل بأنو دائم- 2
اإللكًتوين، فالعملية اليت تشًتك يف معاعبتها العديد من اغبواسيب حول العامل تعٍت أنو يف حال تعرض أحد ىذه األجهزة لإلخًتاق، فإن 
 .ىذا األمر لن يؤثر على بقية اغبواسيب اؼبرتبطة بأنظمة البلوك تشُت
 إذ تتم إدارة السلسلة عرب اتفاق عادل يوفنر عبميع األطراف مستويات :عدم سبتع أي طرف بالسيطرة على بلوك تشُت يف العامل- 3
متساوية من اؼبسؤولية والقدرة، وديكن إدارة أنظمة البلوك تشُت احمللية من قبل ىيئة ؿبلية مستقلة أو شركة ما تتمتع بالقدرة على اختيار 
من ديكنو اؼبشاركة هبا، وتعمل أنظمة البلوك تشن بالية مشاهبة لعمل األنًتنيت، إذ تتمتع صبيع األطراف بالقدرة على اؼبشاركة بشرط عدم 
 .التأثَت على امن كامل السلسلة
 وكما ذكرنا آنفا فإن أول استخدام للبلوك تشُت كان يف نظام البيتكوين، وقد مت االلتزام هبذه اؼبعايَت األساسية فبا جعلو ؿبل 
: قبول واسع يف العامل، وان عدد مستخدمي البيكوين يف ازدياد مستمر مثلما يعكسها الشكل التايل
 2019-2015عدد مستخدمي المحافظ المالية للبيتكوين على البلوك تشين في العالم : 03الشكل 
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Source : https://fr.statista.com/statistiques/665756/nombre-detenteurs-portefeuille-bitcoin-sur-blockchain-monde/, 
consulté le 10/03/2020 
 إىل هناية السنة اؼباضية، وىي تظهر بوضوح النمو اؼبضطرد غباملي احملافظ اؼبالية 2015 زبص الفًتة من بداية ت فاإلحصائيا
، أي 2019 مليون هناية 45 مليون يف بداية اؼبرحلة، وصل إىل ما يناىز 5للبيتكوين على البلوك تشُت، فبعدما كان عددىم أقل من 
 . تقريبا خالل طبسة سنوات فقط%800بنسبة منو تعادل 
 ولعل السبب يف ىذا االرتفاع ؼبستخدمي البلوك تشُت ىو تعدد التطبيقات اؼبستخدمة يف التقنية واليت تشمل صبيع مناحي 
 اربع ؾبموعات أساسية ىي تطبيقات العقود الذكية مثل إىل تقسمها اإلقتصادية األدبيات أن واالجتماعية وغَتىا، غَت اإلقتصاديةاغبياة 
التجارة اإللكًتونية والدفع العائلي والتحويالت واإلقراض اؼبباشر : الرىانات والضمانات واغبقوق الرقمية، وتطبيقات العملة الرقمية مثل: 
األسواق اػباصة والديون والتمويل اعبماعي واؼبشتقات اؼبالية، وتطبيقات حفظ السجالت : والتمويل األصغر، وتطبيقات الضمانات مثل
-147، الصفحات 2019فضل اهلل ساسي،  )الرعاية الصحية وسجالت العناوين واؼبلكية والتصويت واؼبلكية الفكرية وغَتىا : مثل
148). 
III  -االستخدام األوسع للبلوك تشين على المستقبل الرقمي المعامالت اإلقتصاديةتأثيرات  
غَت االقتصادية تطورا كبَتا بفضل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، غَت أهنا   عرفت اؼبعامالت اإلقتصادية وغَتىا من اؼبعامالت
اصبح األن تتم بطرق اكثر احًتافية وبراعة من حيث السرعة والدقة بفضل النظم التكنولوجية اغبديثة اليت أصبحت تغزو الشبكة 
العنكبوتية، ومن أمهها تقنية البلوك تشُت اليت فتحت آفاقا جديدا للتعامالت الرقمية وأجيال متوالية لالقتصاد االفًتاضي، فبعد 
استخدامها يف ؾبال العمالت اؼبشفرة، أصبحت تستعمل يف كل ؾباالت اغبياة غَت أن الًتكيز اكثر يكون يف علم اؼبال واألعمال، وىذا 
راجعا للتأثَتات العديدة اليت تولدت عنها سواء ما تعلق بالشفافية، األمان، السهولة وغَتىا، وسنحاول يف ىذا العنصر الوقوف على 
 : أمهها
III.1 -معامالت اقتصادية أكثر شفافية : 
 وأزمة الديون السيادية، ظهرت 2008 اليت توالت على االقتصاد العاؼبي وخاصة األزمة اؼبالية لسنة اإلقتصاديةعقب األزمات 
 تعزيز معايَت اإلفصاح والشفافية يف التعامالت اؼبالية وغَتىا للحفاظ على سالمة اؽبيكل اؼبايل، ومع ظهور إىلالكثَت من األصوات تنادي 
البلوك تشُت أصبحت الشفافية امر حتمي على صبيع اؼبعامالت الرقمية اػباضعة ؽبا النظام، فبا سيعطي دفعا جديد ؼبستقبل االقتصادي 
-Mathis, 2018, PP.03) وتتجلى مظاىر الشفافية لتعامالت البلوك تشُت يف النقاط التالية. الرقمي خصوصا والكلي عموما
04):  
قامت األنظمة اؼبنضوية ربت البلوك تشُت بتحسُت الشفافية جبعل أي تغيَتات يف السجالت ظاىرة للجميع، وبالتايل يصعب تغيَت - 
 اؼبعامالت أو حذفها دبجرد دخوؽبا إىل البلوك تشُت؛
بتوفَت خاصية الرؤية اعبماعية، فانو ال بدا من حدوث إصباع كلي عبميع اغبواسيب اؼبتصلة بالشبكة إلجراء تغَت يف اؼبعامالت، وبالتايل - 
 .وجود آلية حملاربة كل اؼبعامالت الومهية أو احملرنفة
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يف اؼبوزع السجل  مع السجالت أو إخفاء خسائر الشركة عن طريق معاعبة اإلدخاالت يف اختالس لألموالدث يح أن اؼبمكنمن غَت - 
 .شبكة البلوك تشُت
شفافية اؼبعامالت تتمثل كذلك يف إمكانية تتبع سَت اؼبعاملة من بدايتها إىل هنايتها على عكس األنظمة األخرى خبالف البلوك تشُت - 
 .حبيث ال ديكن رؤية اؼبعاملة إال عند إهنائها
III.2 -معامالت اقتصادية أكثر أمنا : 
 وىي خاصية مكملة للخاصية السابقة، فجيع البيانات اؼبوجودة على شبكة البلوك تشُت تكون ثابتة وغَت قابلة للتالعب أو 
إمكانية إتباعها بكتل مستحدثة بعد إصباع األطراف عليها، كما ديكن قراءة  بعدما يتم إنشاء الكتلة وإغباقها بالسلسلة، مع توفرالتغيَت 
تارخييا، ما يعٍت سهولة وسرعة التدقيق وكشف ومتابعة تفاصيل اؼبعامالت وبالتايل إضعاف احتمالية  صبيع الكتل اؼبرتبطة ومتغَتاهتا وتتبعها
 . (08، صفحة 2019السبيعي، ) أو احتيال يف سجل اؼبعامالت العام اؼبوجود يف صبيع أجهزة الشبكة حدوث عبث
وخالفا ألنظمة التجارة .  كاألموال أو األسهم أو حقوق الوصول إىل البياناتلألصول اؼبالية آمنا فالبلوك تشُت سيتيح تبادال
، وىو التقليدية، ال حاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي ؼبتابعة حركة التبادل، بل تقوم كل اعبهات بالتعامل مباشرة مع بعضها البعض
من أكرب البنوك % 15مع ربول قرابة - الباحثة عن األمان والسرية العالية-ما جيعل تقنية البلوك تستخدم أكثر فأكثر من طرف البنوك 
من " بلوك تشُت"مؤسسات حبثية تتوقع أن ينمو حجم السوق العاؼبي لتقنية ، كما أن العاؼبية لطرح منتجات بلوك تشُت التجارية
، وأن يصل معدل النمو السنوي اؼبركب غبجم ىذه السوق 2021 مليار دوالر حبلول 2.32، إىل 2016 مليون دوالر، هناية 210.2
 (2018اؼبنشاوي، ) 2021-2016خالل الفًتة بُت % 61.5
III.3 -معامالت اقتصادية فائقة السرعة وبتكلفة اقل : 
 تتجلى إمكانية زبفيض التكاليف باستخدام البلوك تشُت يف كون أن ىذه التقنية ال تتطلب وجود وسطاء أو عمال أو 
منظمُت، وذلك لوجود السجل الذي حيوي صبيع اؼبعامالت واؼبوزَّع على كامل الشبكة، فكل واحد يستطيع الدخول وتسوية معامالتو 
ومن األمثلة على ذلك ما يقوم بو الكثَت من الفالحُت األوروبيُت الذين . بنفسو، وبالتايل ربح الوقت وذبنب الكثَت من األعباء اؼبالية
 .ديلكون مستثمرات فالحية يف أمَتكة اعبنوبية، وسجلوا انفسهم على البلوك تشُت لتتبع عمليات اإلنتاج والتوريد
 احملمول، لتسجيل الكميات اليت م تطبيق بسيط على ىاتفوم يوميا، ال بد من أن يكون لديوم متابعة عملويستطيعواكي ف
تتابع تقنية البلوك تشُت كل تلك اؼبراحل، وعندما حيُت وقت الدفع، ديكن يف و ، هباسبلء، وتاريخ قطافها، ورمز الصناديق اليت صبعوىا
وعندما تنتقل شحنة األناناس من أمريكا اعبنوبية إىل أوروبا، تتم متابعة . البداية إجراء مقارنة مع سعر السوق، للتأكد من نزاىة العملية
 .(2019اورونيوز، )  يف الوقت نفسو، ديكن مراقبة درجة اغبرارة من خالل بيانات اؼبستشعر،صبيع مراحل تغَت اؼبلكية بُت الوسطاء
وعلى مستوى الدول فقد اذبهت العديد من اغبكومات إىل استخدام تقنية البلوك تشُت يف أجهزهتا اغبكومية من اجل زيادة 
مستويات فاعليتها خاصة إدارة اؼبالية العامة، دبا خيدم أىدافها ويعمل على تطوير آليات أكثر كفاءة عبمع األموال العامة وإنفاقها دبا 
، وديكن استخدام تكنولوجيا البلوك تشُت لتعزيز الشمول اؼبايل (01، صفحة 2019عبد اؼبنعم، )حيقق أىداف السياسة اؼبالية للدولة 
من خالل جعلها وسيلة دفع منخفضة التكاليف ؼبن ال ديتلكون حسابات مصرفية رظبية، ومن مث سبكُت اؼباليُت يف البلدان منخفضة 
أن يتم اعتماد تقنية بلوك تشُت لتتبع ب  يطالبونمن األشخاص اؼبختصُت باألعمال اإلنسانية، كما أن عددا (2018الغارد، )الدخل 
األموال اليت يتم سبريرىا بشكل مستمر من اؼبنظمات اإلنسانية واؼبؤسسات واألفراد، إىل الدول اؼبستفيدة والفقَتة، وذلك هبدف اغبد من 
غرفة االخبار، ) اؽبدر اؼبايل الناتج عن التبذير والفساد يف مثل ىذه اؼبنح اؼبالية، وضمان وصول األموال إىل اؼبستفيدين بشكل خاص
2018) 
 III.4 -معامالت اقتصادية دون وساطة معرقلة : 
 من الفوائد الناصبة عن تبٍت تكنولوجيا البلوك ىو الوصول إىل إقباز اؼبعامالت بُت طرفُت مباشرة دون حواجز زمنية أو مكانية أو 
اؼبعامالت وخفض  كالبنوك مثال لضمان الثقة واألمان يف اؼبعامالت وإسبامها، ما يؤدي إىل زيادة الثقة وسرعة إقبازوسائط ـبتلفة 
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أو   اؼبالية للمحتاجُت يف مناطق اغبروباإلعاناتكما تفيد ىذه اؼبيزة يف بعض اغباالت اؼبعقدة أو اغبرجة، مثل إرسال ، تكاليفها
 .(07، صفحة 2019السبيعي، ) الصراعات أو عدم وجود وسيلة شرعية مناسبة ؼبتابعة االستحقاقات اؼبالية وغَته
 فقد اثر نظام البلوك تشُت على حجم اؼبعامالت اإلقتصادية اليت تتم من خالل العمالت الرقمية اؼبعتمدة على ىذه التقنية، 
  ألف متجر حول العامل، فيما ارتفع حجم السيولة النقدية لعملة اإليثَت100أكثر من حيث أصبحت البيتكوين وسيلة معتمدة للدفع يف 
خالل % 50 مليار دوالر أمَتكي، يف الوقت الذي ذباوزت مكاسب عملة الريبل نسبة ال68، ليصل إىل حوايل 2016مع هناية العام 
 مليار 85، وارتفع حجم سوق الوحدات الرقمية اؼبتداولة على مستوى العامل، ليصل إىل حوايل 2017يوم واحد يف األسبوع األخَت من 
. (2018غرفة االخبار، ) دوالر أمَتكي
III.5 -معوقات وتحديات استخدام تكنولوجيا البلوك تشين : 
 الفتية قد قلبت موازين التعامالت اؼبالية على اؼبستوى العاؼبي، وبات باإلمكان ذباوز الكثَت من ا الشك أن ىذه التكنولوجي
الصعاب اليت كانت تقف حائال أمام ربقيق عدد من اؼبشاريع والغايات، غَت أن ىذه التقنية تطرح الكثَت من التساؤالت والتحديات 
 :حول سبل تبنيها يف العديد من الدول واؼبنظمات، ومن صبلة تلك التحديات
 التخطيط الصحيح يف اؼبراحل اؼببكرة، ويكون بتحديد األىداف الرئيسية وراء تطبيقها، واجملاالت اؼبناسبة لذلك؛ 
 ربديد نطاق عمل التقنية والتوقعات منها بشكل جيد، باإلضافة إىل تعيُت األدوار واؼبسؤوليات؛ 
 التحدي خبصوص  استمرار التواصل مع اؼبستفيدين وتكييف خطة التطبيق مع حاجاهتم؛ 
 الصعوبات اليت تتعلق بالناحية التشغيلية أثناء التطبيق، وفقدان النظم والقوانُت لالستقرار؛ 
 صعوبة ذبميع اعبهات اؼبعنية معا وربسُت التواصل بينها، باإلضافة إىل تنسيق اىتماماهتم وربقيق التجانس فيما بينهم. 
 وىو االستهالك اؽبائل للطافة الكهربائية، حيث يقدر استهالك ىناك ربٍد بيئٍي يُطرح جراء االستخدام اؼبتزايد للبلوك تشُت ،
 دولة ؾبتمعة، وىذا االستهالك الضخم للطاقة راجع لثالثة أسباب رئيسة 159البيتكوين يف حاالت الذروة ما يفوق استهالك 
الندرة االصطناعية اليت تتطلب وجود الكثَت من اؼبعدنيُت، واؼبنافسة الشديد على ما تبقى من العملة الرقمية، وأخَتا : ىي
 .(17، صفحة 2019بٍت عامر وربسُت، ) اليت تقوم عليها تكنولوجيا البلوك تشُت (إثبات العمل)استخدام خوارزمية 
IV  - النتائج ومناقشتها 
وختاما ديكن القول إن تكنولوجيا البلوك تشُت ربمل يف طياهتا الكفاءة والسرعة والشفافية والتكلفة اؼبتدنية، وىي األساسات 
الرئيسية لألعمال التجارية واؼبالية يف الوقت اغباضر، فهناك توجو عاؼبي متنامي كبو تبٍت البلوك تشُت يف كامل نواحي اغبياة، غَت أن 
التجسيد الفعلي ؽبذا الطموح يطرح العديد من التساؤالت، واليت ىي األصل التحديات الواجب ؾباهبتها لالستفادة الفعلية من ىذه 
 :من خالل الدراسة توصلنا إىل صبلة من النتائج أمهها. التكنولوجيا
يف نظام البلوك تشُت يستطيع كل فرد أن يسجل كل ما يريد، وأن جُيري أي معاملة مع أي طرف كان، مهما كان البعد الزمٍت أو - 
اؼبكاين، وبدون وسائط، فبا سيعمل على جعل اؼبهام أكثر يسرا وسهولة، وىو ما يؤكد الفرضية األوىل، فالبلوك تشُت عبارة عن سجل 
 .مفتوح وموزعا وظاىر للجميع ديكن من خاللو تتبع مسار أي عملية بكل شفافية ووضوح
ساعد نظام البلوك تشُت على اختصار الوقت والتكلفة إىل جانب رفع الكفاءة والفاعلية للمعامالت اؼبختلفة، باإلضافة إىل ارتفاع - 
عامل األمان والشفافية، فالبيانات اؼبسجلنة يف سجالت البلوك تشُت ال ديكن اخًتاقها أو تعديلها أو حذفها، فبا سيضمن استقرار النظام 
 .اؼبايل عموما
اعبيل اعبديد من البلوك تشُت سيسمح لألشخاص بالدخول إىل االقتصاد الرقمي وزبزين بياناهتم الشخصية وضبايتها والتواصل مع الغَت - 
. من خالؽبا وضمان صبيع حقوقهم، لكون أن التقنية تتمتع بكل معايَت األمان والشفافية، وىذا تأكيد للفرضية الثانية
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